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ABSTRAKT 
Hlavním cílem této bakalářské práce je dosaţení modernizace vzhledu gramofonů. 
Návrh by měl splňovat obecné předpoklady průmyslového designu. Měl by splňovat 
všechny konstrukční, funkční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti a 
přitom by měl uspokojit všechny zákazníkovi potřeby. Cílem je tedy ukázat vlastní 
kreativitu a schopnost posunout objekt z oblasti funkčnosti do oblasti estetiky. 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
gramofon, design, moderní, organický tvar, zvuk 
 
 
ABSTRACT 
The main aim of this bachelor thesis is modernization of design of record players. 
Design should observe all common requierements of industrial design. It should also 
observe all structural, functional, technological, aesthetical and ergonomic rules and 
customer requirements. The aim is show own creative and ability to extrude an ob-
ject from field of technic to the field of aesthetic. 
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ÚVOD 
 
 
Podle javanské pověsti vznikl první tón náhodou, a to tím, ţe vítr profoukl bambuso-
vou trubici, která visela na stromě. Trubice vydala zvuk. Člověk zvuk zaslechl a sou-
časně si uvědomil, ţe mu je příjemný. Tím okamţikem se zrodila hudba. [4] 
 
Vývojem doby se hudba stala nedílnou součástí ţivota kaţdého jedince ţijící 
v jakékoliv společnosti. Člověk se obracel k poslechu hudby odnepaměti. Bylo mno-
ho těch, kteří rádi poslouchali hudbu, mnoho těch, kteří uměli hudbu provozovat, ale 
nikdo, kdo by ji uměl uchovat a zachytit tak krásné melodie na věčné časy. 
 
Právě proto jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila právě gramofon, nejstarší vy-
nález, který uměl uchovat melodii. Ačkoliv by si někdo mohl myslet, ţe gramofony 
jsou dnes jiţ přeţitkem, není tomu tak. V dnešní době se opět stávají velice atraktiv-
ním doplňkem domácností. Kvalita zvuku, jaký dokáţou produkovat, je zkrátka ne-
nahraditelná. Ráda bych našla moderní řešení, které bude odpovídat všem technic-
kým parametrům, ale posune vzhled do gramofonů do futuristické roviny. 
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Vývojová analýza 
 
1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 
 
Pokusy o trvalé uchování hudby a lidského hlasu sahají velice hluboko do minulosti. 
Některé starověké pověsti praví, ţe jiţ v této době existovaly zázračné skříňky repro-
dukující lidský hlas. Věrohodné prameny uvádí, ţe o zachování lidského hlasu se 
pokoušeli jiţ středověcí vynálezci. Všechny pokusy však skončily naprostým neú-
spěchem.  
 
 
1.1 Historie gramofonu 
 
Touha člověka po poslechu lidského hlasu a hudby byla tak silná, ţe nakonec přeci 
jenom zvítězila. Díky nově nabitým vědomostem v oblasti zvuku a jeho vlastního 
šíření, mohla v druhé polovině 19. století vzniknout tzv. mechanická hudba interpre-
tovaná různými symfoniony, orchestriony, polyfony, mechanickými piany a řadou 
dalších, které můţeme nazývat souhrnným názvem autofony. 
 
1.1.1 Edisonův fonograf 
Nakonec se i reprodukovaná hudba dočkala svého objevitele. Nebyl jím nikdo jiný 
neţ známý americký vynálezce Thomas Alva Edison (1847-1931). Se svým vynále-
zem válečkového fonografu, sestrojeným roku 1877, učinil velký pokrok v oblasti 
nahrávané hudby [2].  
 
 
                                             Obr. 1 Edisonův fonograf 
 
Ale i Edison měl své předchůdce, které je nutné zmínit. Göttingenský fyzik Wilhelm 
Weber sestrojil jiţ roku 1830 aparát, jímţ se pomocí jehly zaznamenával zvuk na 
papírový cylindr začerněný sazemi. Druhým Edisonovým předchůdcem byl Léon 
Scott de Martinville, který také vymyslel přístroj, kterým bylo moţné zvuk zazname-
nat [5]. Ţádný z nich však své dílo nedotáhl dokonce a nevymyslel jak zaznamenaný 
zvuk reprodukovat. A právě proto jsou zásluhy za tento vědecký počin připisovány 
právě Edisonovi.  
Jak vlastně fungoval Edisonův fonograf? Na rozdíl od autofonů, které reprodukovaly 
mechanickou hudbu, byl fonograf určen pro snímání akusticko-mechanického zázna-
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mu, coţ znamená, ţe stejný přístroj byl schopen zvuk zaznamenat a zároveň ho re-
produkovat [3]. Princip reprodukce byl velice jednoduchý. Mluvilo se do náustku 
proti tenké membráně. V jejím středu byla spojena s páčkou zakončenou rycím hro-
tem. Tento hrot ryl do voskového válečku různě hlubokou rýhu podle toho, jak se ro-
zechvívala membrána v rytmu mluveného slova. Váleček se po celou dobu záznamu 
pravidelně ručně otáčel. Stejné zařízení se pouţívalo i pro reprodukci záznamu. 
Změna hloubky dráţky nutila jehlu rozvibrovávat membránu. V důsledku toho mem-
brána produkovala původní zvuk [7].  
 
Úplně první záznam provedl Edison sám. Jeho hlas zněl poněkud plechově a 
v pozadí záznamu bylo dost šumu, ale naivní dětská písnička ,,Mary hat a little 
lamb‘‘, zpívaná samotným Edisonem, byla slyšet poměrně zřetelně. Okamţitě za-
ţádal o patentování. Patent mu byl udělen 19. února 1878 [8].  
 
Válečky s hudebním záznamem byly zprvu velice unikátní. Kaţdý váleček musel být 
nahráván samostatně. Kolik válečků mělo být vyrobeno, tolikrát musel zpěvák svůj 
výkon opakovat. Fonograf byl postupem času zdokonalován. Válečky se začaly vy-
rábět sériově, otáčení klikou bylo nahrazeno hodinovým strojkem a pak elektro-
motorkem [2]. 
 
1.1.2 Berlinerův gramofon 
Deset let po sestrojení fonografu, 4. května 1887 [4], byl udělen patent na kruhovou 
desku se zvukovým záznamem Američanu Emilu Berlinerovi (1851-1929). Roku 
1888 sestrojil k reprodukci těchto desek přístroj zvaný gramofon. Gramofonové des-
ky byly mnohem skladnější neţ válečky a mohly se také mnohem snadněji a rychleji 
vyrábět v poměrně velkém mnoţství. Desky se vyráběly z přírodní pryskyřice, šela-
ku, různých plnidel a barviv. Změnil se i způsob rytí dráţky. Místo toho, aby se mě-
nila hloubka dráţky, jak tomu bylo u válečků, pohybovala se jehla pomocí síly zvuku 
ze strany na stranu a ryla spirálovou dráţku v zinkovém, kyselinou leptaném kotouči, 
z kterého od roku 1892 bylo moţné vyrobit matrice pro lisování desek [2].   
 
 
                             Obr. 2 Berlinerův gramofon 
1.1.2 
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Berlinerův gramofon se sestával z litinového talíře, který rychlostí 78 otáček za mi-
nutu unášel gramofonovou desku pomocí mechanického hnacího strojku.  Deska se 
otáčela kolem své osy a čtecí jehla četla dráţkový záznam na desce. Čtecí jehla byla 
pomocí pákového převodu spojena se středem membrány, která tvořila základ zvu-
kovky. Vibrace jehly v dráţce vibrovaly s membránou. Čím byla jehla hrubší, tím 
silnější zvuk gramofon produkoval. Na zvukovku navazoval trubkový mosazný zvu-
kovod, zakončený plechovým trychtýřem, který měl funkci zesilovače [5]. 
 
 
                                          Obr. 3 Gramofon s ozvučnicí z roku 1905 
 
 
1.2 Gramofon ve 20. století 
 
1.2.1 Elektrický gramofon 
I gramofon procházel postupem času vývojem. Roku 1926 přišli inţenýři Maxfield a 
Harisson z laboratoří americké společnosti Bell Telephone Company se zprávou o 
pokusech s elektrickým nahráváním zvuku. Poukázali na nedostatky mechanicko-
akustického záznamu. Mechanické zvukovky byly později nahrazeny elektro-
magnetickými přenoskami. Kmitající jehla v magnetické hlavě přenosky vyvolávala 
elektrické proudy, které byly zesilovačem předávány do reproduktoru. Hlasitost bylo 
moţné regulovat. Roku 1927 se na americkém trhu objevil první elektrický gramofon 
[5]. Elektrickým nahráváním se rozsah a kvalita nahraného zvuku ještě zdokonalily.  
 
 
                                                         Obr. 4 Elektrický gramofon z 
                                                         roku 1931
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1.2.2 Stereofonní záznam a LP desky 
Stereofonní záznam zvuku byl patentován v roce 1934, ale na trh se dostal aţ v roce 
1957 po vynalezení dlouhotrvající desky  LP neboli Long Play. První vinylové desky 
byly vylisovány v roce 1946. Tato umělá hmota byla prakticky nerozbitná a záznam 
zvuku měl daleko tišší pozadí [7]. 
 
1.2.3 Poválečný gramofonový průmysl 
Po válce se gramofonový průmysl ve světě překvapivě rozšířil. Docházelo k dalšímu 
vylepšování a zdokonalování gramofonů. V roce 1946 byl ustaven znárodněním 
dvou největších firem Esta a Ultraphon národní podnik Gramofonové závody 
(Supraphon) a v roce 1948 vznikl v Litoveli národní podnik Křiţík pro výrobu no-
vých motorků do gramofonu. Výrobní sortiment se postupně rozšiřoval. Do roku 
1968 se vyrábělo více neţ dvacet různých provedení gramofonových přístrojů.  
 
Velký význam má rok 1982, kdy byl vynalezen úplně nový způsob řešení přenosko-
vého ramínka a tlumení jeho vlastní rezonance. Litovelský podnik byl později začle-
něn pod společnost Tesla a přejmenován na národní podnik Tesla Litovel. Tento 
podnik se v roce 1985 se zařadil mezi přední výrobce gramofonové techniky [5].  
1.2.2 
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
 
Gramofon je technický přístroj, který se skládá z několika nezbytných konstrukčních 
a technických prvků, na které ho můţeme demontovat a které určují výslednou kvali-
tu reprodukce. Existují tři základní typy gramofonů – přenosné, stolní a vestavěné. 
Technicky jsou to naprosto totoţné přístroje lišící se pouze svojí váhou, velikostí a 
účelem, ke kterému se pouţívají. V podstatě mají však všechny gramofony stejné 
základní konstrukční díly. 
 
 
2.1 Konstrukční a technické prvky gramofonu 
 
2.1.1 Šasi 
Šasi neboli základní nosná část gramofonu, je oporou pro všechny ostatní prvky a 
musí být schopná tlumit všechny vzniklé vibrace. 
 
 
                                             Obr. 5 Šasi z organického skla 
 
2.1.2 Pohon 
Další nezbytnou částí je pohon spolu s pohonným převodem, který tvoří velký zdroj 
vibrací a hluku. U dnešních gramofonů se lze setkat se třemi druhy pohonů. První typ 
vyuţívá k přenosu točivého momentu z motoru na nosný talíř mezikolo, které je ulo-
ţeno pod talířem. Druhým způsobem je přenos točivého momentu pomocí řemínku, 
který obíhá kolem talíře a motorku, který je umístěn vedle nosného talíře. Posledním 
typem pohonu je tzv. středový motor [1]. 
 
 
                                                Obr. 6 Pohon umístěný mimo šasi
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2.1.3 Nosný talíř 
Nedílnou součástí je také jiţ zmíněný nosný talíř, na který se pokládá gramofonová 
deska. Je to sice jedna z nejjednodušších částí na celém gramofonu, ale také jsou na 
ní kladeny velké poţadavky. Měl by mít co nejrovnější povrch, malou házivost a 
velkou setrvačnost [9]. 
 
 
                                         Obr. 7 Nosný talíř z broušeného organického skla 
 
2.1.4 Přenoskové raménko 
Velice citlivou částí na vzniklé vibrace je raménko s přenoskou a hrotem. Raménko 
má za úkol nést přenosku nad deskou a zachycovat všechny pohyby, které vznikají 
při pohybu hrotu na desce. Přenosky jsou dvojího typu – radiální a tangenciální. Ra-
diální přenosky konají pohyb po kruţnici, zatímco tangenciální přenosky konají line-
ární pohyb. Tangenciální přenoska nepotřebuje kompenzaci dostředivé síly, právě 
proto je výhodnější. Samotný snímací hrot je uloţen ve vyjímatelné přenoskové 
vloţce [1]. 
 
 
                               Obr. 8 Přenoskové karbonové raménko 
 
2.1.5 Ostatní části 
Zbylými částmi jsou různé pomocné konstrukční a technické prvky, jako jsou zve-
dáčky přenoskového raménka, kompenzátory dostředivé síly, vypínače a konektory.  
 
2.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 
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2.2 Záznam zvuku 
 
Mechanický záznam zvuku, kterého se u gramofonů vyuţívá, je jedním z nejstarších 
principů záznamu zvuku. Mezi velké výhody, oproti optickému a magnetickému 
záznamu, patří malá náročnost při obsluze reprodukčního zařízení, tedy gramofonu. 
Postupným vývojem kvalita, takto snímaného zvuku, dosáhla velmi vysoké úrovně. 
Při tomto záznamu se mění zvukové vlny na elektrické signály, které pokračují do 
záznamové hlavy, kde rozechvívají záznamový hrot. Tyto mechanické kmity jsou 
zaznamenány na záznamovou desku. Hrot vyryje do otáčející se desky spirálovitou 
dráţku, která je úměrná síle zaznamenaného zvuku [1].  
 
Existují tři druhy mechanického záznamu: monofonní, stereofonní a kvadrofonní. 
 
2.2.1 Monofonní záznam 
Monofonní záznam je takový druh záznamu, kdy je na desce nahrán pouze jediný 
signál. Původní Edisonův fonograf vyuţíval hloubkový záznam, který byl později 
nahrazen Berlinerovým stranovým záznamem. Je nepodstatné, v jakém směru je sig-
nál zaznamenán, vţdy se bude jednat o monofonní záznam. Stranový záznam se 
v dnešní době pouţívá u všech monofonních nahrávek. U stranového záznamu je 
kladen velký důraz na přesnou hloubku a šířku záznamu. Šířka dráţky musí být mi-
nimálně 0,05 mm a hloubka dráţky je přibliţně poloviční, tedy 0,025 mm. Poloměr 
zaoblení dráţky musí být maximálně 0,008mm [1]. Zvláštním druhem stranového 
záznamu je tzv. zhuštěný záznam, který si pořizuje v případě, kdy chceme dosáhnout 
záznamu s prodlouţenou dobou reprodukce. Prodlouţení záznamu se zajistí zmenše-
ním šířky dráţky a sníţením záznamové úrovně.  
 
 
                                               Obr. 9 Stranový a hloubkový  
                                                záznam 
 
2.2.2 Stereofonní záznam 
Stereofonní záznam byl patentován v roce 1934, ale první stereofonní deska se na 
trhu objevila aţ v roce 1957 [5]. Stereofonní dvoukanálový záznam se začal vyuţí-
vat, neboť jeho kvalita byla tak vysoká, ţe vyvolávala dojem přímého poslechu ţivé 
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hudby. Tento skutečný dojem je zajištěn zaznamenáním dvou na sobě nezávislých 
mechanických signálu ve stereofonní dráţce, na pravý a levý přenosový kanál 
v levém a pravém boku dráţky. Oba směry záznamu signálu spolu svírají úhel 90°. 
K tomuto záznamu se pouţívá tzv. systém šikmého kříţe, kdy oba směry svírají 
s rovinou deskou úhel 45° [1]. 
 
              
   Obr. 10 Levý a pravý kanál                                Obr. 11 Systém šikmého kříţe 
   stereofonního záznamu 
 
2.2.3 Kvadrofonní záznam 
Posledním typem je kvadrofonní záznam, je nejmladší ze všech záznamů. Poprvé byl 
předveden aţ v roce 1970. V levé i pravé straně dráţky jsou zaznamenány dva samo-
statné zvukové signály, celkem jsou tedy v bocích dráţky zaznamenány 4 zvukové 
signály. Vzhledem k velkému mnoţství zaznamenaných informací, jsou kladeny 
značné poţadavky na snímací systémy přenosek [1]. 
 
 
2.3 Výroba gramofonových desek 
 
2.3.1 Výroba matric 
K výrobě gramofonové desky je v první řadě nutné získat kovový, dostatečný pevný, 
negativní obraz záznamu, který byl zachycen do voskového kotouče potaţeného la-
kovanou fólií. K výrobě desek se vyuţívá galvanoplastika. Galvanicky je moţné na-
nášet kov jenom na vodivé povrchy, proto je nutné folii, v které je vyryt záznam, 
postříbřit. Tato postříbřená folie se poté zavěsí do galvanické lázně. Stříbrná vrstva 
se v lázni pomědí dostatečně tlustou vrstvou. Po odstranění folie z měděné vrstvy se 
získá první negativní kovový otisk, který se nazývá originál. Z něho se opět 
v galvanické lázni vyrobí několik positivních otisků, tzv. matek. Z matek se stejnou 
cestou vyrobí větších počet lisovacích nástrojů, tzv. matric, které jsou tvarově nega-
tivní vzhledem k výslednému tvaru gramofonové desky [4]. 
2.2.3 
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                                               Obr. 12 Lisovací forma 
 
2.3.2 Lisovací hmota 
V dnešní době se k výrobě gramofonových desek vyuţívá polyvinylchlorid. Jako 
jediná hmota splňuje všechny poţadavky, které jsou na desky kladeny [4]. Jsou to: 
A) Dobrá zpracovatelnost 
B) Nízká úroveň šumu bez rušivých šelestů a praskotu 
C) Nerozbitelnost při nízkých teplotách a tvarová stálost v tropickém podnebí 
D) Odolnost proti opotřebení při reprodukci 
E) Vylisovaná deska nesmí mít vzhledové vady 
F) Nesmí přijímat vodu 
 
2.3.3 Lisování 
Pracně získané matrice se upnou do hydraulického lisu naproti sobě tak, aby mezi 
nimi vznikla přesně daná mezera pro vstříknutí lisovací hmoty. Při lisování gramofo-
nových desek je kladen velký důraz na bezprašnost a čistotu v provozu. Pracovní 
cyklus lze rozdělit na 4 části. Jako první se musí vloţit předehřátá hmota mezi matri-
ce. Poté se ohřívá forma a pod tlakem se hmota zalisuje do matrice. Jako další násle-
duje ochlazování formy. Konečným stádiem je otevření formy a vyjmutí desky. Hyd-
raulické lisy jsou tak schopné vylisovat gramofonovou desku kaţdé dvě minuty. 
Gramofonová deska se po vyjmutí z lisu zbaví otřepů a přetokových okrajů, nepřesný 
obvod se lehce zabrousí a po provedené kontrole můţe podstoupit svou cestu ke spo-
třebiteli [4]. 
 
 
                                             Obr. 13 Hydraulický lis
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3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 
 
Přímý předchůdce gramofonu, fonograf, byl vynalezen roku 1877. Ačkoliv byl gra-
mofon vynalezen aţ o 10 let později, můţe se jeho vývoj datovat uţ od roku 1877, 
neboť bez fonografu by jeho objev nebyl moţný.  Letos tedy slaví 135. výročí svého 
vzniku a za tu dobu prodělal spoustu technických a designových změn, které spolu 
velice úzce souvisely.  
 
 
3.1 Vývoj designu gramofonů 
 
3.1.1 1.polovina 20.století 
První gramofony byly na dnešní dobu velice primitivní, coţ ovlivňovala hlavně ne-
dostatečná technická a materiálová vyspělost. V prvních desetiletích vývoje se vyrá-
běla šasi gramofonů ze dřeva. Byl v nich uloţený hodinový strojek, který se musel 
natahovat klikou na boku šasi. Nedílnou součástí byl mimo jiné mosazný trychtýř, 
tzv. ozvučnice, která slouţila jako zesilovač. Tyto dominantní plechové trychtýře se 
dočkaly velice zajímavého protvarování a staly se tak prvkem, který starým gramo-
fonům propůjčoval jedinečný a dnes uţ zcela vymizelý vzhled. Uţ v této době se 
gramofony stávaly ozdobou interiérů, coţ vedlo k dalšímu vývoji jejich vzhledu. 
 
Z důvodu dalšího technického pokroku ve 30. letech 20. století začaly ozvučnice 
z gramofonů mizet. Vznikaly nové druhy gramofonů, které byly přímo zakompono-
vané do interiérů domácností. 
 
 
                                       Obr.14 Gramofon Pathe, Francie 1906 
 
3.1.2 Kufříkové a skříňkové gramofony 
Novým trendem se staly kufříkové a skříňkové gramofony. Mezi nejznámější kufří-
kové gramofony patřily modely s rozličnými názvy jako třeba SUPRALION GP 02, 
SUPRAPHON H03 a nebo z pozdějších let model GE 080, který byl jeden 
z nejprodávanějších gramofonů v koţenkovém kufříku. Za zmínku také stojí modely 
H17 z roku 1955 a novější model H21 od firmy Tesla. Zajímavé na těchto typech je, 
ţe je navrhnul známý designér Zdeněk Kovář. Kovářovo raménko s přenoskou typu 
H 21 se poté objevilo u mnoha dalších typů [5]. 
3 
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                  Obr. 15 Gramofon H 17                                     Obr. 16 Gramofon GE 080 
 
U skříňkových gramofonů, se po otevření víka vysunula deska, na které byl namon-
tovaný celý mechanismus gramofonu a osvětlení, které po zavření skříňky automa- 
ticky zhaslo. Skříňky byly dýhovány kavkazským ořechem. Skříňkových gramofonu 
bylo velké mnoţství, ale za zmínku stojí modely TELEGRAFIA, SUPRAPHON 
H13-50  nebo model SUPRAPHON s motorkem Křiţík GM. 
 
3.1.2 2. polovina 20. století  
Veliká obliba tohoto technického přístroje mu zajistila v druhé polovině 20. století 
pozornost designérů a techniků, kteří se stále více snaţili o vyšší kvalitu zvuku a mo-
dernější vzhled.  
 
Největším výrobcem, který se v České republice podílel na rozvoji gramofonového 
průmyslu, byla bezesporu Tesla Litovel. Důkazem toho je právě velký podíl zná-
mých osobností, které vyvíjeli litovelské gramofony. Mezi ně patřil jiţ zmíněný Zde-
něk Kovář nebo architekt Jan Tatoušek, který navrhl roku 1976 velice oblíbený mo-
del NC420.  
 
 
                                             Obr. 17 Tesla NC420 
 
Naprostým unikátem mezi gramofony Tesla byl bezesporu model NAD5120 podle 
návrhu Jiřího Jandy. Charakteristickým a atraktivním prvkem byla plochá přenoska 
ve tvaru destičky, která svým principem tlumení vlastní rezonance představovala 
světovou novinku, za coţ si Tesla Litovel vyslouţila zlatou medaili na brněnském 
veletrhu roku 1982. 
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                                             Obr. 18 Tesla NAD5120 
 
Nového pojetí se snaţil docílit dánský designér Jacob Jensen, který spolupracoval 
s firmou Bang&Olufsen. Jeho naprostou technologickou a designérskou senzací byl 
model Beogram 4000 z roku 1972. Byl to historicky první gramofon s elektronicky 
řízeným tangenciálním ramínkem [6]. Toto minimalistické pojetí doplněné vysoce 
leštěným povrchem se vyhýbalo náznaku čehokoliv mechanického a působilo velice 
čistě a netradičně. Právě proto se tento model dočkal několika upgradů, z čehoţ za 
zmínku zajisté stojí Beogram 7000 z roku 1992. Tento model si zachoval pouze 
kombinaci bílé barvy s kovem, čímţ bylo docíleno ještě větší čistoty. Aby dokona-
lost tvarů nebyla narušena, byl celý mechanismus tangenciálního ramínka zakryt 
v zadní části šasi.  
 
     
                 Obr. 19 Beogram 4000                                    Obr. 20 Beogram 7000 
 
 
3.2 Gramofony současnosti 
 
Ačkoliv by si někteří mohli myslet, ţe gramofony byly plnohodnotně nahrazeny 
magnetofony a přehrávači CD, není tomu tak. Pro skalní posluchače tvoří gramofony 
nedílnou součást jejich domovů. Hudba přehrávaná gramofonem totiţ nelze ničím 
nahradit. V dnešní moderní době se gramofon opět začíná stávat fenoménem. Právě 
proto se stále více firem k výrobě gramofonů vrací, aby tak zaplnili chudý gramofo- 
3.2 
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nový trh. Designéři se snaţí podtrhnout jednotlivé části přístroje, zaujmout moder-
ním vzhledem a přitom co nejvíce napomoci kvalitě reprodukovaného zvuku.  
 
3.2.1 Současná situace na trhu  
V dnešní době je v České republice nejdominantnějším výrobcem gramofonů SEV 
Litovel, který úzce spolupracuje s rakouskou společností Audio Tuning Wien. Koo-
perací těchto dvou společností vznikly gramofonové přístroje řady Pro-Ject. Design 
této řady je velice neotřelý, podtrhující jednotlivé části gramofonu. U některých mo-
delů je motorek umístěn mimo unášecí talíř a pohání desku pomocí řemenového pře-
vodu. Například u modelu RPM 9.1 je motorek umístěn naprosto mimo šasi, aby 
vzniklé vibraci pohonu nijak neovlivňovaly kvalitu zvuku.  
 
 
                                          Obr. 21 Pro-Ject RPM 9.1 
 
Hlavním materiál se v této řadě stalo organické sklo, tvrzený plast a dřevo. Všechny 
modely doplňují nejmodernější typy karbonových přenosek, které jsou zároveň veli-
ce kvalitní, ale také velmi vkusné. Nejdraţším modelem je model Signature, který 
v sobě ukrývá veškeré dnešní vymoţenosti ve spojení s jedinečným designem. 
 
 
                                      Obr. 22 Pro-Ject Signature 
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3.2.2 Experimentální design 
Poptávka na trhu začíná být stále větší a právě proto vznikají vedle běţných gramo-
fonů i různé experimentální návrhy.  
 
Za zmínku stojí zajisté nejmenší gramofon na světě. Tento gramofon má podobu 
autíčka, přesněji mikrobusu od Volkswagenu. Autíčko jezdí po povrchu gramofono-
vé desky a čtecí jehla uloţená na podvozku předává čtenou informaci do reprodukto-
ru, který je uloţený uvnitř auta. 
 
 
                                     Obr. 23 Nejmenší gramofon na světě 
 
Dalším minigramofonem je koncept Linos od amerického designéra Charliho Pyotta. 
Tento prototyp je velice minimalistický, ale přitom splňuje všechny poţadavky mo-
derního mladého člověka. Linos je velmi skladný, snadno přenosný a lehce pouţitel-
ný. Právě proto by mohl zaujmout právě mladé lidi. Jedná se zatím o prototyp, ale 
jednou snad bude na pultech obchodů s audio elektronikou. 
 
 
                                   Obr. 24 Minigramofon Linos
3.2.2 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
Prvním úkolem před samotným návrhem designu bylo seznámení se stávající nabíd-
kou, vyhodnocení plusů a mínusů nynějších gramofonů a vytyčení si cílu, kterých 
bych chtěla během navrhování dosáhnout. Na základě všech technologických předpi-
sů, které jsem musela dodrţet, začaly vznikat první návrhy. Postupným vývojem 
vznikaly modernější a experimentálnější návrhy, které se naprosto odklonily od 
vzhledu dnes dostupných gramofonů. 
4.1 Vývoj designu 
 
Prvním předpokladem pro tvorbu designu bylo navrhnout jedinečný, moderní design, 
který by splňoval všechny technické a konstrukční předpoklady. Mým cílem, bylo 
utvořit moderní design, který by se stal dominantním doplňkem všech audiofilních 
domácností. Chtěla jsem se věnovat převáţně organicky tvarovaným návrhům, abych 
tak vyplnila díru na trhu, který disponuje převáţně geometricky a technicky tvarova-
nými designy. U kaţdé z variant jsem se snaţila o zcela jedinečný vzhled a ke kaţdé 
jsem přistupovala jinak, za účelem vyzkoušení několika různých přístupů a nalezení 
té nejlepší cesty. Bylo obtíţné skloubit technickou část ve spojení s novým organic-
kým přístupem a zaručit zároveň skvělou zvukovou kvalitu, jíţ by měl gramofon 
disponovat.  
 
Dalším předpokladem, který jsem si před samotnou prací určila, bylo uloţení motor-
ku dovnitř šasi, abych tak zamezila vzniku nadměrného mnoţství funkčních částí, 
které by byly umístěné jednotlivě. Ačkoliv nynější gramofony disponují i motorky 
umístěné mimo talíř, nejsou mi blízké. Proto jsem se věnovala motorkům umístěným 
přímo pod nosným talířem.  
 
Na začátku všeho bylo pochopitelně také důleţité určit si, jakých rozměrů by měl 
gramofon dosáhnout. Vzhledem k tomu, ţe musíme vycházet z minimální velikosti 
30 cm, coţ je velikost gramofonové desky, je z toho tedy patrné, ţe rozměry gramo-
fonu budou spíše větší.  
 
Jsem zastánce názoru, ţe gramofon je výrazný prvek, který si zaslouţí speciálně vy-
hrazené místo v prostoru, aby mu byla zajištěna dostatečná důstojnost. Právě proto 
jsem se nebála utvořit design větších rozměrů neobvyklého tvarování, který by na 
první pohled ihned zaujal případného posluchače. 
 
 
4.2 Variantní návrhy 
 
Jelikoţ hlavním předpokladem pro návrh gramofonu, bylo organické tvarování, sna-
ţila jsem se v první řadě inspirovat přírodou, která tyto organické tvary nabízí. Hlav-
ní snahou bylo vyuţít jednoduchých přírodních tvarů a transformovat je do podoby 
gramofonu. 
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4.2.1 Varianta I 
První varianta vychází z ladného a jednoznačně organického tvaru kapky. Gramofon 
si ve svém půdorysu zachovává tvar padající kapky. Při pohledu z boku je patrný 
vypouklý tvar v celé délce gramofonu, které ústí aţ v nosnému talíři. Tento diskovitý 
nosný talíř naopak z tohoto kapkovitého tvaru jakoby vyrůstá. Vzniká zde tedy pro-
pojení dvou naprosto odlišných tvarů, geometrie vyrůstající z organického základu. 
Stejně tak z celého kapkovitého tvaru vyrůstá přenoskové raménko. Také raménko 
přenosky bylo tvarované do tvaru kapky, aby tak byla zachována designérská jednota 
jednotlivých částí. 
 
Tato varianta byla nakonec z několika nedostatků zamítnuta. Jednak nebyla v soula-
du celková proporcionalita jednotlivých částí a při dalším vývoji se ukázalo, ţe tento 
směr nebyl zcela vhodný. Ukázalo se, ţe subtilný tvar není pro tento přístroj vyhovu-
jící. Nepříjemně působil protaţený a špičatý tvar jedné strany gramofonu. Dále bylo 
zhodnoceno jako nevyhovující raménko přenosky, které v klidové poloze trčelo do 
prostoru, coţ nebylo vhodné z estetického ani praktického hlediska. 
 
 
                                             Obr. 25 Varianta I 
 
4.2.2 Varianta II 
Další návrh vycházel také z kapkovitého tvaru. Tento kapkovitý tvar byl však modi-
fikován, aby se tak předcházelo nedostatkům v první variantě spojené s kapkovitým 
tvarováním. Nakonec se celková koncepce přeměnila z tvaru kapky na vejcovitý tvar. 
Jedna osa byla zkrácená a druhá prodlouţená. Vznikl tak kratší a širší tvar s větším 
rádiusem na jedné straně. Tvar přenosky byl zachován z první varianty, neboť kap-
kovitý tvar se i k této variantě hodil. I u tohoto designu z šasi vyrůstal nosný talíř, ale 
jiţ ne v takové míře jako v předchozí variantě. Vznikl tedy ladnější tvar, který jiţ 
neměl špičaté zakončení na jedné straně, coţ bylo první variantě vytýkáno. I u tohoto 
modelu je při pohledu viditelný vypuklý tvar směřující k nosnému talíři. Vejcovitý 
tvar je tímto velice podtrţen. 
 
Stejným nedostatkem jak v předchozí variantě bylo raménko přenosky, které také v 
klidové poloze trčelo mimo celkový tvar do prostoru. Při neopatrném zacházení by 
uţivatel mohl zavadit o raménko a celý gramofon si tak poškodit. Ačkoliv proporci-
onalita tohoto návrhu byla jiţ lépe zvládnutá, těchto několik málo nedostatků zapříči-
lo zamítnutí této varianty. 
4.2.1 
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                                 Obr. 26 Varianta II 
 
4.2.3 Varianta III 
Třetí varianta měla také prvky kapkovitého tvaru, který tvořil základní desku gramo-
fonu. Tato základní proporce se zuţovala, aby na ni mohla být navázána přenosková 
část a část pro nosný talíř. Jednotlivé části byly dále organicky tvarovány. I samotný 
nosný talíř byl tvarován, aby tak vznikl soulad celého designu. Tato varianta jiţ byla 
mohutnější a vzhledově naprosto odlišná od předchozích dvou. Tato robustnost zajis-
tila modelu důstojnost, avšak organicky tvarované proporce zjemnily celkový kon-
cept.  
 
Díky novému přístupu, však vznikaly nové chyby. Prvním problémem bylo opět ulo-
ţení přenosky v klidové podobě. Jak u předchozích dvou variant trčela přenoska do 
prostoru, coţ nebylo praktické ani estetické. Pro nadměrnou tvarovanost extruderu a 
nevhodné navázání jednotlivých částí byl i tento návrh nakonec zamítnut. 
 
 
                                      Obr. 27 Varianta III 
 
4.2.4 Varianta IV – finální varianta 
Finální varianta se zcela tvarově odlišuje od předchozích zamítnutých variant. Ne-
disponuje kapkovitým ani vejcovitým tvarem, dokonce ani nenese ţádný prvek z třetí 
varianty. Ačkoliv tento návrh vznikl nezávisle na ostatních, jedná se asi o nejpove-
denější ze všech variant. 
 
Design tohoto gramofonu vycházel z přesvědčení, ţe nosný talíř, je velice dominant-
ní součást gramofonu a při pouţití organického skla je to i zajímavý estetický prvek. 
Proto byla škoda ho celého schovávat do prostoru šasi. Šasi obepínající nosný talíř 
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tedy byla na jednom místě přerušena, aby talíř mohl vyběhnout do prostoru a pouká-
zat tak na svoji krásu. V půdoryse je šasi tvarována do asymetrické podkovy, kdy 
kaţdé rameno má jiné rozměry. Naopak horní část, kdy obě ramena jsou spojena, je 
asymetrická. Při pohledu z boku šasi kopíruje mírně klesající křivku.  Přenoska je 
umístěna v nejvyšší části šasi a v klidové poloze kopíruje tvar ramena. Zamezilo se 
tak problému předchozích variant, kdy přenoska v klidové poloze trčela volně do 
prostoru. Celkový dojem je tedy ze všech variant nejvíc ucelený a kaţdá součást má 
přesně určené své místo. 
 
 
               Obr. 28 Varianta IV - finální varianta 
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5 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
Sluch je velice důleţitým a citlivým smyslem, který je pochopitelně nezbytný při 
poslechu hudby. Slyšitelnost lidského ucha leţí v rozmezí od 16 Hz do 16kHz. Lid-
ské ucho, hlavně lidské ucho muzikálně zaměřených uţivatelů, je velice citlivé na 
jakékoliv zvukové odchylky či nedostatky. Gramofon dnes jiţ získává opět na popu-
laritě, proto je potřeba ho navrhnout tak, aby byl nejenom v estetické harmonii, ale 
aby zároveň dodrţel všechny nezbytné technologické aspekty, které gramofonu zajis-
tí vysokou kvalitu reprodukovaného zvuku. Je nutné všechny dílčí části navrhnout 
tak, aby nevznikaly technické nedostatky, které by mohly negativně ovlivnit výsled-
ný zvuk a byl tak uţivateli zajištěn maximální komfort při poslechu hudby. 
Dalším dílčím prvkem ergonomie, na který při návrhu musel být brán zřetel, je po-
hodlné a bezproblémové ukládání gramofonové desky na nosný talíř. Toto nám za-
jišťuje celkové odkrytí nosného talíře a přerušení šasi v přední části gramofonu. Pře-
rušená šasi a bezbariérový přístup k nosnému talíři v uţivateli vzbuzuje dojem, ţe 
toto je místo, kudy se má na gramofon pokládat deska. Vzhledem k technickému 
řešení gramofonu, je moţné po zapnutí motorku bez problému očistit otáčející se 
gramofonovou desku od prachu, aniţ by uţivatel musel dávat velký pozor na to, aby 
omylem nenarazil do přenosky.  
 
                                           Obr. 29 Ukládání desky 
Také přenoska je prvek, u kterého musel být brán velký zřetel na ergonomii. Přenos-
ka je navrţena tvarově tak, aby přesně kopírovala tvar ramene šasi. Podpůrná část 
přenosky je také navrţena, aby zapadla do konceptu celkového tvaru. Nevzniká tak 
ţádné nepřirozené vybočení do prostoru, za které by uţivatel mohl omylem zachyt-
nout při neopatrné manipulaci s přístrojem. Jednoduché ovládání přenosky je zajiště-
no speciálním uchopovacím prvkem v její přední části, jenţ však nenarušuje estetic-
kou ladnost přenosky. Tento prvek lze snadno vzít mezi dva prsty a pomocí něho 
přenosku nadzvednout a opatrně umístit čtecí hrot do dráţky na desce. 
 
                                              Obr. 30 Detail přenosky 
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Gramofon má pouze jeden ovladač slouţící k zapnutí gramofonu. Tento ovladač v 
podobě malé polohovatelné páčky je umístěn na stejném rameni šasi jako rameno 
přenosky. Je navrţen tak, aby zapadl do celkového konceptu a byl tvarově sladěn s 
přenoskou. Taktéţ mírně kopíruje směr, kterým se šasi ubírá. Páčka je polohovatelná 
do dvou směrů. V klidové poloze se navazuje na tvar přenosky, ale jejím pootočením 
doprava či doleva se spouští motorek gramofonu. Touto páčkou je moţné nastavit 
rychlost otáčení na 33 1/3 ot/min nebo na 45ot/min. Ovladač má takový tvar, aby byl 
lehce uchopitelný a manipulace s ním byla snadná. Vzhledem k vhodnému umístění 
tohoto prvku je k němu umoţněn snadný přístup. 
 
 
                                    Obr. 31 Detail ovladače 
 
Posledními prvky, na které musel brán zřetel z ergonomického hlediska, jsou porty 
napájení a připojení reprobeden.  Porty jsou umístěny na zadní stěně gramofonu, aby 
připojená kabeláţ nenarušovala estetiku gramofonu, jsou však lehce přístupné. Pro 
porty je zde vyhrazen zvláštní prostor, kde je hmota šasi vybrána, a porty jsou zapuš-
těny do těla gramofonu. Uţivatel tedy snadno nalezne místo, kam má kabeláţ zapojit.  
 
 
                                        Obr. 32 Detail portů 
 
Pouţitý materiál je uţivatelsky i esteticky velice příjemný. Přenoska je vyrobena z 
karbonu. Karbon je v dnešní době velice uznávaným materiálem pro výrobu přeno-
sek. Je lehký, ale pevný a jeho zajímavá textura dodává přenoskám moderní, aţ nad-
časový vzhled. Nosný talíř je vyroben z broušeného organického skla neboli akrylu. 
Tento materiál je pevný, odolný, těţký, ale zato velice snadný na údrţbu. Před pře-
hráváním ho stačí pouze přetřít antistatickým hadříkem. Šasi je navrţena z lesklého 
tvrzeného plastu, neboť je tento materiál také snadný na údrţbu. Je poměrně odolný 
proti poškrábání a při znečištění pouze stáčí přetřít ho vlhkým hadříkem. 
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6 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ 
Prvotním cílem ve všech návrzích bylo oprostit se od hranatých tvarů stávajících 
gramofonů. Většina gramofonů na dnešním trhu má šasi obdélníkového půdorysu, 
která na sobě nese všechny dílčí části přístroje. Přístup je to sice minimalistický, ale 
není designérsky zajímavý. Trh má velkou absenci organických tvarů gramofonů, aţ 
na několik málo výjimek. Proto se stalo hlavním cílem této práce navrhnout technic-
ky dobře zvládnutý gramofon organického, avšak stále minimalistického tvaru.  V 
první fázi došlo k organickému tvarování v půdorysném tvaru šasi a také rozvlnění 
šasi v bočním pohledu. Ačkoliv byla narušená geometrická strohost gramofonu, ja-
kou známe dnes, stále si návrh ponechal svůj čistý a minimalistický ráz.   
 
                                 Obr. 33 Finální varianta 
 
První návrhy této verze byly sice organicky tvarované, nosný talíř však byl vţdy 
umístěn celou plochou na šasi. Postupným vývojem a postupnými změnami v tvaro-
vání nakonec vznikl výsledný koncept, kdy jedna část byla záměrně přerušena, aby 
mohl být poskytnut prostor pro výstup nosného talíře z tvaru šasi. Talíř tedy v přední 
části gramofonu visí v prostoru. Při pohledu shora tak vznikla jakási podkova, která 
obepíná hmotu akrylového talíře. Nejdříve byla ramena podkovy symetrická. Dalším 
vývojem došlo k asymetrii tvaru šasi, kdy pravé rameno je širší a delší, aby na něm 
mohla být umístěna přenoska. Levé rameno bylo zúţeno a zkráceno, neboť nenese 
ţádnou funkční část, a větší hmota ramene by byla zbytečná. Asymetrie dosahuje 
takové míry, aby byla na první pohled patrná a nevznikal dojem, ţe návrh je konci-
pován nepřesně. Při pohledu zespod je vidět, ţe spodní část šasi byla modifikována 
tak, aby na ní mohly být rozmístěné čtyři stavěcí kuţelové noţky a nebyla tak naru-
šena estetika návrhu. 
 
Tvar přenosky byl částečně inspirován přenoskou z gramofonu NAD 5120, která 
byla plochá. Plochá přenoska se objevila i u toho návrhu. Je však také organicky tva-
rovaná, aby zapadla do celkového konceptu. V bočním pohledu je patrné, ţe spodní 
část přenosky je také prostorově tvarovaná a tímto tunýlkem je vedena technická 
kabeláţ umoţňující přenos zvuku z hrotu. Tvar přenosky ve své klidové poloze přes-
ně kopíruje křivku pravého ramena, coţ uceluje celkovou stejnorodost návrhu. 
 
Spínač je umístěn na stejném rameni šasi jako přenoska. Svým tvarem tak pokračuje 
v návaznosti a také kopíruje křivku ramene. Ovladač je navrţen tak, aby jeho ryze 
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technická funkce nenarušila jednoduchou formu návrhu, ale má dán zajímavý barev-
ný akcent, který oţiví celkový vzhled. 
 
Pro porty je vyhrazen speciální prostor v zadní části gramofonu, kde je ze šasi ode-
čtena část kulové plochy, a porty jsou v tomto prostoru zapuštěné do šasi. Přístroj i 
po zapojení kabelu napájení a zesilovače působí stejnorodě a tato neestetická kabeláţ 
je skryta za tělem gramofonu. Celek působí kompaktně, všechny dílčí části návrhu 
spolu mají jisté souvislosti. Byla tedy zachována čistá a jednoduchá forma. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
Barevná variabilita u toho návrhu je poměrně omezena pouţitými materiály. Karbo-
nová přenoska má jiţ svůj barevný tón definovaný, tedy temně šedou barvu s jemnou 
šedivou texturou. Také barvu nosného talíře nelze měnit. Vzhledem k tomu, ţe je 
vyroben z broušeného organického skla, má bílou mléčnou barvu. Jediné části, kte-
rým lze měnit jejich barevnost je šasi a ovladače, ty se však nabízí k tomu, aby byly 
vyvedeny v několika barevných variantách. 
První variantou, která přichází v úvahu je kombinace bílého akrylového talíře s čer-
ným lesklým povrchem šasi. Oblé ladné křivky návrhu ve spojení s černou barvou 
tvoří z gramofonu elegantní a jednoduchý doplněk domácností. Tato barevná varian-
ta by vzhledem ke své decentnosti a minimalistickému vzezření byla vhodná do mo-
derních interiérů plných jednoduchých geometrických tvarů, kovu, skla a technolo-
gicky vyspělými domácími spotřebiči. 
 
                                     Obr. 34 Černá varianta 
 
Další barevnou variantou, která stojí za zmínku, je kombinace akrylu s bílým plas-
tem. Vzhledem k barevnosti nosného talíře v kombinaci s bílým šasi, je na první po-
hled patrné, ţe bílá barva je pro tento design vyloţeně nevhodná. Naprosto se totiţ 
smazal přechod mezi oběma částmi gramofonu a výsledný vzhled nepůsobí dobrým 
dojmem. Dalšími barvami, které se pro tento design nehodí, jsou jemné pudrové bar-
vy a všechny barevné odstíny s příměsí bílé barvy. Tyto barvy jsou pro design gra-
mofonu velice nevhodné. Výsledný design je nepřesvědčivý a nepůsobí realisticky. 
 
 
                                     Obr. 35 Bílá varianta 
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Naopak barvy, které tento návrh dokáţou podtrhnout, jsou barvy sytých odstínů.  
Pouţitelný je v podstatě jakýkoliv barevný odstín, to záleţí na barevnosti interiéru, či 
poţadavku zákazníka. Design, v kterém je pouţita kombinace akrylového talíře se 
sytou barvou, působí velice hravě, poutavě, ale přitom si zachovává svůj minimalis-
tický ráz. 
 
Výrazné grafické řešení v tomto návrhu není nutné. Ovládání gramofonu je velmi 
jednoduché a není potřeba nějak výrazně zdůraznit funkci jednotlivých ovladačů a 
portů. Na návrhu je grafika sice pouţita, ale opravdu v malé míře. Jediný nezbytný 
grafický prvek je pouţit u spínače gramofonu. Toto grafické označení definuje rych-
lost otáčení desky. Spínač je navrţen ve výrazné oranţové barvě, aby na něj byla 
upoutána pozornost uţivatele. Dále má oranţový akcent oţivit celkový vzhled gra-
mofonu.  
  
 
                                Obr. 36 Grafické a barevné řešení spínače 
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8 KONSTRUKČNĚ - TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
8.1 Rozměry 
 
Na proporce jednotlivých částí a celkového modelu je potřeba dát velký zřetel, neboť 
jednotlivé rozměry jsou stále v určitém vztahu. Je potřeba si jednotlivé proporce 
promyslet a celkové rozměrové řešení neuspěchat. Právě rozměrové řešení tvoří, 
vedle tvarového řešení, důleţitý aspekt ovlivňující kvalitu a celkový dojem návrhu.  
Rozměry gramofonu byly voleny tak, aby odpovídaly rozměrům klasických gramo-
fonových desek LP, které mají průměr 300 mm. Nosný talíř má tedy také 300 mm v 
průměru. Největší rozměry šasi v půdorysném pohledu, bez nosného talíře, jsou 372 
x 375 mm. Po nasazení nosného talíře se rozměry modifikují na 372 x 405 mm. V 
bočním pohledu jsou rozměry také voleny tak, aby celkový vzhled působil uceleně. 
Výška stavěcích noţiček je 30 mm. Největší výška šasi je 117 mm a nejniţší rozměr 
šasi má 90 mm. Nosný talíř má výšku 50 mm.  
Tvarové pojetí návrhu vychází z ideje vyuţít minimum potřebného materiálu na šasi. 
Dnešní gramofony mají obvykle obdélníkový půdorys a velké mnoţství materiálu je 
nevyuţito a je tedy přebytečný. Cílem tohoto designu bylo zvolit tvar šasi tak, aby 
všechen materiál byl plně vyuţit a nevznikali tak prázdné prostory. Proto je šasi v 
půdorysném i bočním pohledu organicky tvarována a jednotlivé proporce jsou vole-
ny tak, aby materiál byl dostatečný, ale ne přebytečný.      
 
 
        Obr. 37 Rozměry modelu 
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8.2 Materiál 
 
Při návrhu designu byly zohledněny běţně dostupné materiály pouţívané u dnešních 
gramofonů, aby byl návrh realizovatelný a byl dobře zvládnutý ze všech funkčních, 
ekonomických, estetických či technologických hledisek.  
Vzhledem k problematickému tvarování šasi byl k její výrobě zvolen tvrzený plast. 
Tento materiál je velice odolný, umoţňuje velkou barevnou variabilitu a ani výroba 
není náročná. Šasi by byla vyráběna vstřikováním termoplastu do předem připravené 
formy. Tato metoda není časově náročná, je tedy vhodná pro sériovou výrobu. Uná-
šecí talíř je navrţen z akrylátu, neboli organického skla, který má výšku 50 mm. Ten-
to materiál je běţně pouţívaných u dnešních moderních gramofonů. Akrylát má tu 
výhodu, ţe vzhledem ke své velké hmotnosti má velkou odstředivou sílu, je poměrně 
odolný, a účinně tlumí a pohlcuje vzniklé vibrace způsobené pracujícím motorkem. 
Je i velice poutavý, proto je to ideálním materiálem pro nosný talíř. 
 
 
8.3 Vnitřní a vnější konstrukce 
 
 
                                Obr. 38 Schéma vnitřní konstrukce 
 
8.3.1 Stavěcí noţky 
Díky rektifikačním stavěcím noţkám kuţelovitého tvaru je vţdy zajištěna dokonalá 
horizontální poloha, která je při přehrávání gramofonové desky nezbytná. Počet a 
umístění noţiček je přesně zvoleno podle tvarování spodní části šasi. Podstavné no-
ţičky mají kuţelovitý tvar, který tlumí neţádoucí chvění z prostředí, a jsou vyrobeny 
z oceli. Kaţdá noţka je ještě umístěna na speciální podloţce. Tyto podloţky mají za 
úkol udrţet gramofon ve vodorovné poloze a zajistit co nejlepší tlumení vibrací z 
okolního prostředí. 
 
 
                                          Obr. 39 Rektifikační noţky 
8.2 
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8.3.2 Motorek 
V tomto návrhu je zvolen synchronní motorek společnosti Pro-Ject. Tento typ mo-
torku je vyuţit například v modelu Debut Carbon Esprit, který je napájen 220/240 V 
a jeho příkon není vyšší neţ 4,5 W. Motorek je umístěný pod nosným talířem, ale ne 
v ose otáčení, nýbrţ jeho umístění je excentrické. Pro umístění motorku a poháněcí-
ho kotouče je vybraný prostor v šasi a tyto části jsou zespod přišroubované k tělu 
gramofonu.  Kolem kladky umístěné na motorku vede řemínek, který pohání kotouč 
umístění přímo pod akrylátovým talířem. Toto je v dnešní době nejpouţívanější me-
toda přenášení točivého momentu z motorku na nosný talíř. Kladka má dva různé 
průměry, mezi kterými se přepíná řemínek. Tímto se dá měnit rychlost otáčení desky 
z 33 1/3 ot./min na 45 ot./min.  
 
 
                                   Obr. 40 Motorek s kladkou 
 
8.3.4 Přenoska 
Design přenosky byl inspirovaný modelem NAD 5120. Přenoska je i v tomto případě 
plochá, ale je tvarově modifikována tak, aby zapadla do celkového konceptu. Tato 
přenoska je radiální, je tedy na otočném klubu, díky němuţ lze přenosku ručně polo-
hovat. Ve spodní části přenosky je tunýlek pro vedení kabeláţe napojené na čtecí 
hrot. Na zadní části přenosky je připevněno závaţí, které má za úkol tvořit potřebný 
přítlak hrotu na desku, neboť hmotnost samotného přenoskového ramínka je velice 
malá a přítlak by nebyl dostatečný. V návrhu je pouţita hlava přenosky typu Ortofon 
M5E, kterou můţeme vidět například u modelu gramofonu Pro-Ject RPM 1.3 Genie. 
 
 
                                   Obr. 41 Přenoska 
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 
 
 
9.1 Psychologická funkce 
 
Idea tohoto návrhu byla prostá. Přijít s inovativním designem, který by se vymanil z 
konvence hranatých tvarů gramofonů na současném trhu. Právě proto hraje velkou 
roli v tomto designu měkké, organické tvarování se zachováním jednoduchosti. 
Všechny proporce jsou voleny tak, aby byla zajištěna vyváţenost jednotlivých částí 
přístroje. Gramofon je vţdy poutavým a důleţitým doplňkem interiéru, proto by měl 
být esteticky zajímavý. Jednoduché ovládání pomocí jediného ovladače by také moh-
lo přispět k sympatizování s tímto návrhem.   
U gramofonů obecně je důraz kladen na kvalitu reprodukce zvuku. Proto dalším 
aspektem, na který musel být brán zřetel, bylo dodrţení všech technických poţadav-
ků. Jak je známo, hudba je nedílnou součástí kaţdého člověka, hudba dokáţe navodit 
atmosféru, zlepšit náladu, přispívá k lepší koncentraci při učení. Z těchto důvodů je 
nutné zajistit maximální dokonalost reprodukované hudby.  
 
 
9.2 Ekonomická funkce 
 
Gramofon je technický přístroj, který ve svém vývoji proţil jistý útlum a teprve v 
poslední době se opět dostává do určité obliby. Přesto jeho přívrţenci stále netvoří 
masovou část populace. Gramofony jsou vyráběny v malých sériích, ale i to stačí k 
nasycení poptávky mezi vyznavači takto reprodukované hudby.  
Audiofilní příznivci očekávají od gramofonů dokonale reprodukovanou hudbu, proto 
je na všech nynějších modelech vyuţita nejvyšší technologie a nejlepší materiály. 
Tak je tomu i u tohoto návrhu, coţ by mohlo výrazně navýšit jeho prodejní cenu. 
Dnes pouţívané, ale běţně dostupné součásti pouţité v tomto designu jsou stavěcí 
noţičky, motorek s řemínkem a poháněcím kotoučem a nosný akrylátový talíř. Výro-
ba samotné šasi by nemusela být finančně ani časově náročná. Princip vstřikování 
termoplastů do předem připravených forem zajistí rychlost a sériovost výroby. 
 
 
9.3 Sociální funkce 
 
Analogový způsob záznamu zvuku si stále najde své zastánce, proto je potřeba navr-
hovat gramofony tak, aby z nich byli zajímavé doplňky domácností. Gramofony 
dnešní doby sice nabízejí nejnovější technologie při přehrávaní zvuku, nejmodernější 
součástky a pouţité materiály, ale jejich vzhled bývá velice často nudný a ničím ne-
zajímavý. Tvarové pojetí tohoto gramofonu je laděno do organické roviny, proto se 
vymyká dnes běţně dostupným hranatým tvarů.  
Díky svému zajímavému tvaru se gramofon hodí do moderních prostor, kde je kaţdá 
část nábytku či elektroniky jistým designérským kusem.  
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ZÁVĚR 
 
Hlavním cílem této práce bylo vymanit se z konvence dnešních gramofonů se zacho-
váním všech technických poţadavků, na které je u tohoto přístroje kladen velký dů-
raz. Inovativní přístup a organické tvarování se staly alfou a omegou tohoto návrhu. 
Dnešní trh je přesycen plochými, hranatými modely a bylo potřeba tuto díru zaplnit 
něčím novým a více hravým. Vzhledem k dnešní pokročilé technologii a pouţitému 
materiálu bylo moţné opravdu experimentovat s tvarováním šasi.  
 
Uţ na začátku pracovního procesu, při kreslení prvních skic, začaly vznikem orga-
nicky tvarované gramofony, které si ale stále zachovávaly určitou strohost. Postupem 
času se design posunul do experimentálnější roviny, kdy byla část nosného talíře 
otevřena do volného prostoru. Vznikl tak zcela nový a neotřelý design, který však 
stále splňuje všechny technologické, ergonomické a estetické poţadavky dnešní do-
by. V kombinaci s kvalitními komponenty by gramofon mohl být nejen esteticky 
zajímavý, ale mohl by dosáhnout vysoké úrovně i v oblasti reprodukované hudby. 
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